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PERANCANGAN APLIKASI UNTUK PENGAJUAN
AKUN EMAIL STAFF DAN STAFFSITE
ABSTRAK
Sebelum awal semester, tumpukan formulir pengajuan pendaftaran fasilitos akuti
email staf  dan staf site yang masuk ke administrasi selalu meningkat karena di
awal semester ada perekrutan staff dan bagian administrasi yang melakukan
verif kasi serta validasi data. Saat iniperihal isiform pengajuan dan konfirmasi
kembali setelah akun selesai dibuatkan dilakukan secara manual, sehingga ketika
petugas administrasi tidak berada di tempatformulir tersebut tidak dapat diproses.
Akibatnya, proses pengajuan pendaftaran akun email staff dan staffsite menjadi
lebih lama. Untuk menghindari hal tersebut, dibuat sebuah rancangan aplikasi
pengajuan pendaftaran email staff  dan staf site secara online yang menggunakan
permodelan UML. Tujuan perancangan ini adalah memberikan sebuah framework
aplikasi yang diharapkan dapat menghindari terhambatnya proses pengajuan.
Rancangan ini dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya sampai dengan
pengimplementasiannya dengan menggunakanpemrograman C# dan SQLServer.
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Setiap staf pengajar bam akan mengajukan
pendaftaran akun email staff dan staffsite
ke bagian administrasi yang terkait, dengan
mengisi formulir pengajuan yang sudah
disediakan. Kemudian bagian administrasi
melakukan pengecekan ke bagian HRD
untuk kebenaran nomor induk pegawai.
Bila nomor induk pegawai sudah benar
maka langsung diserahkan ke bagian
network untuk dibuatkan akun email staff
dan staffsite-nya. Apabila sudah selesai
proses pembuatan akun email staff
tersebut, bagian administrasi langsung
menghubungi staff pengajar terkait.
Sering timbul permasalahan karena
administrasi, HRD ataupun network tidak
berada di tempat, sedangkan berkas
semakin bertambah tinggi sehingga
memperlambat selesainya proses
pengajuan.
Dalam peneltian ini dibuat rancangan
dengan aplikasi yang menghubungkan
bagian administrasi, HRD dan network
sehingga proses pengajuan akun email
staff dapat dikerjakan secara online.
Perancangannya menggunakan permo-
delan UML, sedangkan tahap imple-
mentasinya menggunakan pemrograman
C# dan sql server.
METODE PENELITIAN
Menurut Pressman (2010), perancangan
adalah langkah pertama dalam fase
pengembangan rekayasa produk atau
sistem. Perancangan adalah proses
penerapan berbagai teknik dan prinsip
yang bertujuan untuk mende-finisikan
sebuah peralatan, satu proses atau satu
sistem secara detail yang membolehkan
dilakukan realisasi fisik. (Pressman, 2010).
Perancangan aplikasi pengajuan akun
email staff ini menggunakan metode
pengembangan sistem Linear Sequential/
Waterfall Model. Metode ini merupakan
model klasik yang bersifat sistematis dan
mudah dipahami karena berurutan dalam
tahapan membangun software. (Yudie,
2011).
Penelitian menggunakan data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh
dari basil pengamatan di bagian
administrasi. Sedangkan data sekunder
didapatkan dari literature internet terkait
dengan perancangan, Waterfall, UML, SQL
Server, pemrograman C# untuk
menunjang penelitian ini.
Perancangan sistem dilakukan dalam
tiga tahap, yakni tahap perencanaan, tahap
analisis, dan tahap pemrograman.
Sebelum sampai ke tahapan peran-
cangan, dilakukan terlebih dahulu
identifikasi permasalahan yang terjadi di
lingkungan administrasi pengajuan akun
email staff dan staffsite untuk staff
pengajar yang baru di Universitas
Gunadarma.
Pada tahap analisis, dilakukan analisis
permasalahan untuk mengetahui akar
permasalahn. Dalam pengajuan akun
email staff akar permasalahannya terletak
di bagian administrasi, HRD dan network,
yang terkadang ada di tempat atau sedang
bertugas ke luar kota atau sedang di kelas.
Setelah ditemukan akar permasalahannya,
dilakukan perancangan. Tahapan
perancangan merupakan jawaban untuk
menyelesaikan permasalahan di atas.
Perancangan aplikasi pengajuan akun
email staff menggunakan bahasa permo-
delan sistem berorientasi objek, vakni UML
(Unified Modelling Language). UML
digunakan untuk menentukan atau
menggambarkan sebuah sistem software




Staff baru mengisi dan mengembalikan
form pengajuan akun di bagian
Administrasi yang kemudian melakukan
verifikasi dan validasi data yang ada di
form. Apabila data sudah valid, maka
diteruskan ke bagian Network untuk
dibuatkan akun email staff. Apabila sudah
selesai proses pembuatan akun email,
maka akan dikonfirmasi langsung ke staff
terkait via telepon atau email.
Gambar 1. Alur Pengajuan Akun Email Staff dan Staf site
seeara Manual
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